



Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi 
LKP mewujudkan Lembaga Kursus dan 























Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YangMaha
Esa,karenaberkatrahmatdanhidayahͲNyatelahdisusunberbagai




Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaanmenetapkan kebijakan dan program
pembinaan terhadap lembaga penyelenggara program PAUDNI,
termasuklembagakursusdanpelatihansebagaisatuanpendidikan
nonformal. Program bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi
lembaga kursus dan pelatihan (LKP) berprestasi tingkat nasional
merupakan salah satu bentuk pembinaan yang ditujukan untuk
memotivasi LKP agar menjadi lembaga yang berprestasi dan
berdayasaing.
Apresiasi LKP berprestasi diharapkan dapat meningkatkan
prestasi, kualitas dan daya saing LKP dalammemberikan layanan
berbagai jenis program pendidikan sesuai kebutuhanmasyarakat
dan mendukung kebijakan Direktorat Jenderal PAUDNI dalam
meningkatkan ketersediaan, kualitas dan relevansi layanan kursus
danpelatihandiperdesaandanperkotaan.
Akhirnya,denganterbitnyapetunjukteknisinidiharapkandapat
















Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YangMaha
Esa,karenaberkatrahmatdanhidayahͲNyatelahdisusunberbagai
petunjuk teknis program pembinaan kursus dan pelatihan tahun
2013 yang dapat dijadikan acuan bagi para penyelenggara kursus
danpelatihan.Salahsatupetunjukteknistersebutadalahpetunjuk
teknis tatacaramengajukandanaBantuanSosialPenyelenggaraan
Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP)
BerprestasiTingkatNasional.
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan
memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk
meningkatkan kualitas dan prestasi LKP dalammenyelenggarakan
program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengajak
semuapihakyangterlibatdalampenyelenggaraanApresiasiLKPdan
programͲprogram lainnya dalam rangka pembinaan kursus dan
pelatihanagarbekerja lebih keras lagiuntukmencapai targetdan
kualitasyanglebihbaikditahun2013.
Gunamewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak
untuk menggunakan petunjuk teknis ini dengan benar, sehingga
seluruh program kursus dan pelatihan dapat memenuhi prinsipͲ
prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, bermutu, jujur,
transparan,danakuntabel.
Kritik,usul, atau saran yang konstruktif sangat kamiharapkan
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Latar belakang mengapa Direktorat Pembinaan Kursus dan
PelatihanDirektoratJenderalPendidikanAnakUsiaDini,Nonformal,
dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




dalam menyelaraskan program kursusnya dengan kebutuhan
masyarakatdanpasarkerja;
2. Organisasi mitra perlu didorong untuk dapat berperan aktif
dalammembantupemerintahmeningkatkanmutu LKPmelalui
persainganyangsehat.
 Bantuan Sosial  Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus
dan Pelatihan (Bansos Apresiasi LKP) dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada LKP untuk mengukur tingkat
kemajuan pengelolaan lembaga kursusnya melalui ajang
berkompetisi di tingkat nasional sebagai salah satu upaya
pencitraanmutudanprestasi LKPdimasyarakat.MelaluiBantuan
Sosisal Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
(Bansos Apresiasi LKP) ini diharapkan terselenggaranya proses
seleksi  calon peserta yang akan bersaing untuk mendapatkan








Dasar pemberian Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi
LembagaKursusdanPelatihan(BansosApresiasiLKP)adalah:
1. UndangͲundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
PendidikanNasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
NasionalPendidikan








kepada Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang mengusulkan
bantuan adalahmembantupenyelenggaraanproses seleksi LKPdi
tingkat provinsi untukmengikuti apresiasi LKP di tingkat nasional,
dengankegiatan:
1. Melaksanakan sosialisasi program apresiasi kepada LKP di
wilayahkerjanyauntukdapatmengikutiseleksi;






4. Merekomendasikan LKP hasil seleksi kepada Dinas Pendidikan
Provinsi untuk dicalonkan sebagai peserta dari provinsi yang
bersangkutanpadaapresiasitingkatnasional;





 Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus
danPelatihan(BansosApresiasiLKP) iniadalahpemberianbantuan
daripemerintahkepadaDewanPengurusDaerah (DPD)Organisasi
Mitra/Asosiasi Profesi yang aktif berperan dalam pengembangan
kursusdanpelatihandi tingkatprovinsidalambentukdanahibah
sebagai stimulan untuk menyelenggarakan kegiatan seleksi
Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan tingkat nasional tahun
2013.
E. HasilYangDiharapkan
Melalui bansos apresiasi LKP ini diharapkan terlaksananya
prosesseleksiditingkatprovinsi,sehinggaakandiperoleh:
1. Tercapainya jumlah peserta apresiasi yangmemenuhi seluruh
kategoriapresiasi.
2. Terseleksinya LKP yang layak mewakili provinsi untuk setiap
kategoriyangdikompetisikan.








dan KebudayaanpadaunitutamaDitjen PAUDNI, satuan kerja
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan dilaokasikan
dalambentukprogram/jenisbenlanjabantuansosial(bansos).
Bansos ini diberikan dalam bentuk uang untuk kegiatan




Sasaran program pemberian dana bantuan apresiasi LKP
berprestasi tingkatnasional adalahorganisasimitra kursusdan
pelatihan yang belum menerima dana bantuan sosial lainnya
padatahunyangsedangberjalan.
C. Kriteria/PersyaratanPenyelenggara
Lembaga/organisasi yang dapatmengusulkan dana bansos
penyelenggaraan apresiasi LKP adalahDewanPengurusDaerah
(DPD) Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang aktif berperan






Organisasi tersebut berhak mengajukan proposal untuk
memperoleh dana  Bansos Penyelenggaraan Apresiasi LKP
denganpersyaratanͲpersyaratansebagaiberikut:
1. Administrasi
a. Memiliki akta notaris pendirian/pembentukan Organisasi
Mitra/AsosiasiProfesi.
b. Surat keputusan pengangkatan dan pengukuhan
kepengurusan.






















masing organisasimitra/asosiasi profesi untukmenyelenggarakan
seleksi apresiasi LKP di tiap provinsi ditentukan oleh Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan berdasarkan hasil penilaian
proposalolehTimPenilaiBansosPenyelenggaraanApresiasiLKP.
E. Pemanfaatan/PenggunaanDanaBantuan
Alokasi pemanfaatan dan penggunaan dana yang diajukan









a. Menggunakan dana sesuai RAB yang tercantum dalam
proposal.
b. Membuatlaporanawaldanlaporanakhirpelaksanaan.
HalͲhal lain yang terkait dengan hak dan kewajiban dari para





Wajib menyusun proposal sesuai format yang disediakan
dalampetunjukteknisini.Penyusunanproposaldimaksudkanuntuk
memberikan gambaran yang jelas tentang pogram yang akan
dilaksanakan.Formatproposalterlampir.
Proposal yang diajukan harus ditandatangani oleh pimpinan
lembagadandilengkapidokumen–dokumenpendukung.
B. MekanismePengajuanProposal
Lembaga/organisasi mitra seperti tersebut di atas dapat





















Waktu pengajuan proposal Bantuan Sosial Penyelenggaraan























tingkat pusat dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab
kepadaDirekturPembinaanKursusdanPelatihan.
2. Struktur tim penilai terdiri dari seorang ketua, seorang






4. Tim penilai bekerja setelahmendapat Surat Keputusan dan
melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan
KursusdanPelatihan.
5. Timpenilaibertugasmelakukanpenilaiankelayakanproposal
organisasi, ketepatan kegiatan yang diajukan, meneliti










1. DPD Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi yang disetujui dan
ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
sebagai penerima dana Bansos Penyelenggaraan Apresiasi
LKP mengajukan calon Tim Seleksi Apresiasi LKP kepada
KepalaDinasPendidikansetempat.
2. Timpenilai/seleksiApresiasiLKPditingkatprovinsidibentuk,
ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
PendidikanProvinsi.
3. Struktur tim penilai/ seleksi terdiri dari seorang ketua,







5. Tim penilai bekerja setelahmendapat Surat Keputusan dan
melaporkan hasil penilaian kepada KepalaDinas Pendidikan
Provinsi.
6. Timpenilaibertugasmelakukanpenilaiankelayakanproposal












b. Kesesuaian tugas dan fungsi organisasi mitra/asosiasi
dengankegiatanseleksiapresiasi.
c. DokumenͲdokumen pendukung yang meliputi: Akta


















1. Penetapan calon penyelenggara seleksi apresiasi LKP di
provinsi dilakukan melalui rapat pleno yang dipimpin oleh
Direktur.
2. Lembagapenyelenggaraditetapkandengan suratkeputusan
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan
usulandariTimPenilai.
3. Lembaga yang ditetapkan sebagai penyelenggara
programwajib melakukan Akad Kerjasama dengan Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau pejabat pembuat
komitmen.
Bagi lembaga yang dinyatakan sebagai penyelenggara
program dan memperolehdana bantuan sosial tersebut akan
dipublikasikan melalui website: www.infokursus.net atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
E. PenyaluranDana
Penyaluran dana bantuan sosial penyelenggaraan apresiasi
LKPdilakukanmelaluimekanismesebagaiberikut:
1. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama
ditandatangani, selanjutnya disiapkan kelengkapan





program penguatan manajemen dan pembelajaran kursus
danpelatihanmelaluipermagangan.
2. Lembaga penerima harus menyampaikan surat
pemberitahuan bahwa dana telah diterima di rekening
lembaganya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana
diterimakeDirektoratPembinaanKursusdanPelatihan.
3. Lembaga penerima wajib segera melaksanakan program
sesuai dengan proposal dan akad kerjasama yang telah
disetujui paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
danaditerima.
F. PelaporanKegiatan
Organisasi/Lembaga penerima dana Bantuan Sosial
Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan











 Indikator keberhasilan penyaluran dana bantuan sosial
penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
(BansosApresiasiLKP)dilihatdari:
1. Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pemanfaatan dana oleh organisasi penyelenggara yang
sesuai dengan peraturan perundangͲundangan yang
berlaku.
2. Adanya LKP yangmemenuhi kriteria untuk setiap kategori
yang dikompetisikan sebagai wakil dari provinsi yang
bersangkutan.
B. PengendalianMutu
 Pengendalian mutu penyelenggaraan Bantuan Sosial











2. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Badan Pengawas Daerah (Bawasda), Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK),atauaparatpengawasanlainnya.
C. Pelaporan
 Organisasi/Lembaga penerima dana Bantuan Sosial
Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
(Bansos Apresiasi LKP) harus menyampaikan laporan, dengan
ketentuansebagaiberikut: 
1) Laporan awal, yaitu laporan  penerimaan dana bantuan
yang disampaikan  kepada Direktorat Pembinaan Kursus
dan Pelatihan paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak
dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan
fotokopi buku rekening yang menunjukkan dana sudah
masukkerekening.
2) Laporan akhir, yaitu laporan pelaksanaan program dibuat
rangkap3 (tiga),dengandilampiribuktiͲbuktipengeluaran
dan dokumen pelaksanaan program. Laporan yang asli
disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai bahan
pertanggungjawabanaudit/pemeriksaan,sedangkan2(dua)
rangkap laporan lainnya disampaikan kepada Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi paling lambat dua minggu setelah
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(1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan
sosialpenyelenggaraanapresiasiLKP;
(2) Tandabuktipengeluarandana;
(3) Tanda bukti pembayaran pajak (sesuai ketentuan
pajakyangberlaku).
D. Sanksi
Bagi lembaga penerima dana bantuan sosial yang
menggunakandana tidaksesuaidenganpetunjuk teknis,akan
dikenakansanksisesuaidenganperaturanperudangͲundangan












dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan
mengendalikanpengelolaandanaBantuan Sosial Penyelenggaraan
ApresiasiLembagaKursusdanPelatihan(BansosApresiasiLKP).




dana Bantuan Sosial PenyelenggaraanApresiasi Lembaga Kursus
danPelatihan(BansosApresiasiLKP)olehorangͲorangyangtidak
bertanggungjawab.SebagaicontohdalambentukimingͲimingdan
surat permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Pembinaan
KursusdanPelatihanmenyalurkandana sesuaidenganpetunjuk
teknis,profesionaldantransparan.
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi








HalͲhal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan
























Untuk ikut berkompetisi dalam mengajukan dana Bantuan Sosial
PenyelenggaraanApresiasiLKP(BansosApresiasiLKP).
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2. SKPenetapanOrganisasi/AsosiasiProfesi Ada Tidakada









































































































































































































































Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan
Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan pada Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
NonformaldanInformal,denganinimenyatakanbahwa:
1. TidakakanmelakukanpraktekKolusi,Korupsi,danNepotisme(KKN);
2. Sanggupmelaporkan kepadapihak yangberwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan
SosialPenyelenggaraanApresiasiLembagaKursusdanPelatihan;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional dan
akuntabeldenganmengerahkansegalakemampuandansumberdaya
secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian Pengelolaan Dana
Bantuan Sosial Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan
Pelatihan;
4. Apabila melanggar hal–hal yang telah dinyatakan dalam Pakta
Integritas ini, Kami bersedia dikenai sanksi hukum,moral, dan/atau



























1. Dana yang telah diterima untuk PenyelenggaraanApresiasi Lembaga Kursus
dan Pelatihan pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat
JenderalPendidikanAnakUsiaDini,NonformaldanInformal,menjaditanggung
jawabsayasepenuhnyasebagaipihakpenerimadana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana Penyelenggaraan
Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab
sayasebagaipenerimadana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun
perhitungandalamPenyelenggaraanApresiasiLembagaKursusdanPelatihan
tersebut,kamibersediauntukmenyetorkankelebihannyakeKasNegara;
4. Saya sebagai ketua organisasi penerima dana Penyelenggaraan Apresiasi
Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut, sanggup dan bertanggung jawab
untukmelaksanakan/menyelesaikan program sesuai jumlah dana yang telah
sayaterima.
5. Apabila terbuktimenyalahgunakandanaPenyelenggaraanApresiasi Lembaga
KursusdanPelatihanini,kamibersediadikenaisanksihukum,moral,dan/atau
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